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thb Giltlfrlbn rApica on tittr 0ctobrr tro tcrtf on thi ccqpnrlc lltu.tlon fn thc
Comt'rftf. thr fhrnurt Econonrlc lcport 1979-E0'fr tubrnlttcd to thc Counc{[,
Pertlaccnt\rnd tlir EononrTd-ailil-3oct6-t'COnrnrtttsr.  Thc tert ls e proposat for
edogtlon by thC, Counclt (rchedul,cd,for'thc  Flnancc Counclt neeting of ,19th
ilovcnrbcr 19?9re lftcr preparatlon of the 0pinions of the Partianent and thc
Econornlc and SOcfat Comnltttee. The Reoort sets out economic forecasts,
objectlvas end potlcy gruldetines for-iIFfi
Thclccondtcrt,the|',,'prov|dcsconp[gnCnttF'
ana[yrlrtoth.|*cpirtcanclngtltutionsfor|nfornat
Both.tGttsr|ttbopubttghcd|n}|.ovcobert979lncdlt.lonNrrnbcr4of,,5@
Thc Rcport lr-prlnclfiatty soncArncd rlth thr potlcics. rcqufrcd'for.thc  Europcan
Connuoltt tb,copc ln the year ahcad ylth the unfavoufrblc turn in itrc internationa[
cfononlc crwlronment.'lhc cssentiat.fcatures of ihc econooic forccasts to 19E0,
al drarn up by thc Conmisrlon are glvcn !n t"otq rqpr.clouced.here; cidtaited
forec;rtr bf flernbcr 
-State. 
are gl,vcn ln Chapter 1 of'the Revlcv.
Thc Connunlty can aio for a contfhuQd moderate  GDP votune grorth tn 19E0 of about
?1|2tott.i'nttrgaaJbri.tyoft|errber,States,.rffiaccdunt.thc|,ikety
ycakcl pcrfornangc of 'aonc:othqls,  you[d nake a Community averagc of about 2I. This
comparcs rith an avcrage grouth rate o.f a Iittte over 3I rhich ras cxperlenced, or
ir nov forcclst, for both 1978 snd 1979.
..  :.i--:,,.t,  l
Unavoidrbtlr'.bcctuse ot.the otI prlcc rllc, th! ytar-:on-year rrto of Jnftation.ls
Incrcrrtd In {979 and 1980 to abdut 9Ir'conparcd to thc lor polnt of Just unocf 7I
achicvcd ln 197E. Thc.oFjcctlve shoutd tlmlt the tenpomry rlse In the avcrage
lnflatlon rtle to no {iorc than 2I and to recstabLlsh a decelcratlng trcnd in the
coursG of 1960.
Thc,cunrcnt"rccount  dt thr balancc of oavarents of thc,Community ls at present det-
criorating,ond.thcoutconcffitstlketytobedeflc{tsoftheorder
..1 ..t'.  I
i
|, ?.- ..'.''.
:fr'i  '  1:,  .  ..,,.i1.::.,,'I  ,..r  ,., :  , 
;,,  ,. t  -.  i;t.'  i'r ff ltff  .qt t ?tf bt{tlon EUA, bI GnF*:, ';n ':th thr fubttrntfut rurplur of
"14 bftt.fdo lUl rccordcd, !n 19?E'..lhr \.'r,.;rr;,r sf prylntnt$ detcrloretlon har for tho
tfac bring tg br rGGGdtd, suiJrct to*?..r- /.r,n*.{at poslt{on of ccrtaln lcnboor
Statbtr-,md to recogh{tlon  of, the ovdrtc:lls ;':,"iorlty tc rtrcngthqn cncrgy potfcy
ro 3t to l'cduce depcndcncc on lilportad e{;. .
d: Itrc"fottorfng thrpegrongcd Cosrrnun'lty potici r',ir:r#onsa. ls requlrcd:
'(f,  ;; ln r llrrt  pnrsiof pot{cy i{i€ri,i1rs fi,&ir:t to be constralned such that consu'ncrt '  '. .rbgorb thc'lncrcasrd {CIst G: ,'n€rg}" # jJ srcondery Incrcascs ln lnftation arc
i. ,'  l potlcy rhoutd at this stage prov4cl* on[y very l,inttcd conpensation for thc
':'l  eftrctt of thc o{t prtce rlee; ,-
tff)'"  at iitd'rhcn clrtaln poa{tive rcsul.ss rr! essurcd sc rcgards infl,etlon, thcn
;  potfcy could cvintuaLty'in thc coursc of 1980 be rdJustcd {nto t,noro
.tctfvoty,support'lvr  postur*, notab&y lf  aIso lnvestrnent and consunptlon '  1 '  rcrc found to, bo reakening slgnlficantly;  :  -
(fflt'  cncrgy potlqy mu3t ln Nny 05se bc strengthened isr atl. tts tspccts, slncc
rlthout achlovlng. decp chargc ln past rc'latlonshlps betrecn olt importr
, and ccononlg grorth, thera lg tltt(€ prospr€ct for'the tattcr to progress.
(
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LA COIIIIIISSION  ADOPTE SON RAPPORT ECONOI{IOUE  ANNUEL 1979-80 (1)
La Commission a adopt6 Le 17 octobre deux textes reLatifs a [a situation
6Conornique de [a Coinrnunautd. Le "Rapport dconomiq  ' est transmis
au Conseit, au Partement et au Comit6 6conomique et sociaL. I[  sragit dtune
proposition que [e Conseit-Finances devrait adopter Lors de [a r6union qurit
tiendra Le 19 novembre 1979, aprds avis du Parlement et du Corrit€ 6conomique
et social. Le rapport contient des pr6visions 6conomiques et fixe des objectifs
et des orientations de potitique 6conomique pour 1980.
Le second texte, A savoir [e "Bilan €conomique  annuel 1979-80", fournit une anatyse
compL6mentaire;i|.esttransmied|information.
Les deux textes seront pubLi6s en novembre 1979, dans Le num6ro 4
europ6enne".
Le rapport a pour'objet principaL de ddfinir La poLitique 6conomique A suivre en
1980 dans [a Communaut6  europ6enne, face A [a d6t6rioration de Lrenvironnement
6conomique internationa[. Les 6L6ments essentieLs des pr€visions 6conomiques  pour
1980, teItes qure[les ont 6t€ eLabor€es par ta Conmissionrfigurent au tabLeau reprodu
ci-aprds; des pr6visions d6tai LL6es par Etat menbre sont fournies au chapitre  1
du bi tan.
La Communautd peut se fixer comme objectif, pour 1980, de maintenir dans [a majorit6
des Etats membres une croissance mod6r6e, du produit int6rieur brut en termes r6eLs,
de trordre de 2 1lZ e3 %, ce qui, compte tenu des r6suttats probabtement  ptus
faibtes drautres pays, porterait [e taux de croissance moyen de [a CommunautA e ? Z
environ. Ce taux est A comparer au taux'de croissance moyen l6gerement supdrieur
e 3 Z qui a 6t6 re[ev6 en 1978 et est a pr6sent pr6vu pour 1979.
Etant donn6 trenchdrissement du p6trole, iL est in6vitabte que [e taux drinftation
s|entrouvetemporairementaccruen19?9commeen1980,jusquliatteinoTffie
9 i4, ators quren 1978 it  avait €t6 ramend A un peu moins de 7 i4. Lrobjectif poursuivi
devrait 6tre de timiter A 2 7. au naximum ta hausse temporaire du taux moyen
drinflation et de r6tabLir une tendance au ratentissement  au cours de Irann6e 1980.
La baLance des paiements courants de La Communaut6  accuse actue[lenent  une d6tdrio-
1979 comme pour 1980, par un d6ficit annueL de devrait se sotder, pour
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de "Economie
..t..Z.-
3 114 e 5 114 nitliards drUCE, a[ors quretLa' ":v,r'i; pr6sent6 en 1978 un excddent  i atteignant prts de 14 nritLiards drUCE,, Pour L,:, ':i11*"na, iL y a Lieu draccepter La  \
d6tdrioration  de [a batance des paiementse i'.. r rn tenant compte de La situation particuti6re de certains Etats menbre$, ainsi .t{* de La prioritd absotue qutiI
irnporte draccorder au renforcement de ta potir 1:ltcre 6nerg6tique, afin de r6duire 
.;
ta d€pendance de ta Connunautd vis-A-vis des imr:*rtations de p6tro[e.
Les r6actions de potitique 6conomique de ta Commur;;ut6 doivent comporter [es
trois 6LCments suivants :
(i)  dans un pnernier temps, trdvolution des r"evenus doit 6tre timit6e de manidre 6 ce que [es consommateurs supportent Liauginentation  du co0t de Lrdnergie et que
soit 6vit€e toute acc6[6ration  de LrinfLation par un effet indirect; en mBme
temps, ta potitique monitaire clevrait rester stricte et La poLitiqul budg6-
taire devrajt, a ce stade, nfol'frir qurune compensation trds Limitee des effets de L'ench6rissement  du p6trote;
(ii)  dans [a nesure o0 certains rdsurltats positifs seront assur6s en ce qui con-
cerne Irinftation, La pot'itiquer pourrait 6tre infL6chie dans Ie courant de
1980 en vue de soutenir davantarge ttactivit6 6conomique,  en particutier au
cas o0 [r6votution de Ltinvestissement  et de [a consommation se raLentirait
not ab t ement;
(iii)  La potitique 6nerg6tique devrait en tout 6tat de cause €tre renforc6e dans rous
ses.aspects.:  en effetr-si Ia retation ant*rieure entre importat'ion de p6troIe et
croissance 6conomique nrest pas profond€ment modifi6e, iL y peu de chance
pour que cette derni6re se poursuive.
TABLEAU 1
L'6conomie  communautaire  de 1973 a 1980
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